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第 6守4号
fif島平ノマルプ・ 製紙バルブ ・|級紙
新IlJ用紙・ クラフト紙・ 加工紙
化成品・ E高'.<1区品・還付・外材
~包両面K3tフ制倒
東京都千代田区丸の内1-4-5ft(03)211-3411(代)
あらゆるニーズに応えて
創刊昭和25年4月1日第τL種郵便物認可)
vvvvご購読料一~
1年 3，000円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
(昭和46年7月30日発行〈沿くB窪田〉
発行所
側全国婦人新聞社
干160本社 東京事除庁宿区西新宿
3-7-28 宝章西新宿ビJレ
電話03(34 3) 1 846代表
振答口座 東京 172320
干543支局大阪市聖王寺区勝山
温 2-2 0 2 
電話 06(771)7415
昭和55年 7月 30日
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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全国320余庖を通じて
日常のお出し入れから
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16，558円
普通と定期、お利息Uがニんなに違いま'90
定期預金
普通預金のご余裕分は、有利な定期へ。
定期預金がt、またいへん有利になっています。定期が、ま
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あたたかなサービスt二努めます
回@
画量...LlBRI J創業1880年
9，901l'J 
普通険金は半
6，6571'J 普通預金
差紙
嫌 2 'f.~i乙悶は ]{I' 闘の'/'/111 利巴を l'子主制で運附.
'1'.耐IJa十札⑩凪・の織九
10万円を
2年間ぉ，tiけのとき
とれこ2年定期は、年平IJ8%という高利率。10万円
を2年間お頂げになるし普通預令とのお利息
の差は、約I万円にもなります。
この機会に普通預金の通帳をもういちど ご覧に
なって〈ださい。夏のボーナスをtりあえず入
たくわえを厚く新μ、時代の新μ、/宏たぐ機/
みなさまのれた分など、まとまったおカヰ、が普通預金仁入つ
さっそ〈有利な定期預金じな
色いますようおすすめします。
たままでしたら、
• • 
お知勺せ まとめて預けて、3ヵ月ごとにお受け取り。富士年金受取型定期預金「ねんきん定期」新萱場F
〈わしくは"近〈由〈富士〉の窓口へどすぞ。
、う訳ではありませんが・、から頃性用」、、やすしイ史し出冒
使いやすきを第一に考えました。
こんなにいろいろ親切機情。
想い出をより鮮やかに残します。
日付けがくっきり。
あなたはただシャッターを押すた'けです。
ピントはカメラまかせ。
-左槽から右槽へ能率よく送り洗いお洗たく
左でrj先いJ、省で「すすぎ・脱水J!.いうふう仁、糟から榊へt
スイスイ返り洗レをすすめていけるうえ、一度に42kgの脱水が
できますので、お洗た〈時聞が2割Iも短縮されます。
@もちろんいままでの2槽式・会自由法た〈檀としても利用できます。
サンヨーだけの左右同時洗い
.ビー ムセンサー 檀柵一一一一一ー たとえ暗聞でもヒ.ントはUったりです.
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同'"而の隅でもピントはぴったりです。
件で b 夜τ~. 24時I:Jンヤヅター チャンスです.
標準価格本体 47，800円/ソフトケー ス2脚円
f・
賛同めやすいフジカクりほこのマ?のお底でどうぞ
フィルム感性セyトミスはもうありtせんa
カメラの・l'のフfル4カ%、1.1でわカりH
.フィルム畢贋オ トセyト檀材陣
.フォー カスメモ'1-檀構
.フィルム在否確民意
.ストロボ内藤
お求めになるなら「日付けが写せる自動焦点」
t ~ 'tえばお f さまが初めてつかまり、'I~ ち L た 11 、新人:(の 11
を覚えています由、大切な恕レ，'H 、ワJ'~ に iålつてはいても
そのIJを1伸一には}tえていなL、ものですね。そんなけをピカ
ピンフジカは、くっきりと刻み込みます、想、い11，をより鮮や
かに筏します。アルバム幣舟ー にも便利です。もう、「あのRli
いつ t~.ったかなJなんてjtうニとはありません。
長IJきまわるおチさまを織るのは、ピント合わせがたいへん
ですね。スポーツをしている人や近づいて米る被写体にし
てもいlじ。そんなP#.ピカピンフジカ。ピントを21にせず、
あなたはたt.:シャツタ を4甲す1:'i'。占飢、てレる被'与f{>
でもピントはぴったり、ピカピンフジカがひきうけます
もう、織りたいー瞬を逃すことはありません。
sw・003
脚蜘88，000円
偏見。x奥行5ωx・ ~98S・
左のil¥ot:(槽で2kg、右の全自動糟では2.2kgと、4.2kg
のおi先た〈が同時にできます。何日分かをまとめての
お洗た〈も簡単にすみます。また全自動槽側では大物、
厚物会'4.2kgまで一度に絞れま主
右の全自動憎から左の洗
たく槽に水t同時に洗剤
をスイッチひtつで移動
できるシステムをはじめて
採用しました.このサイフ
ォンシステムでポや洗剤
が二度fj!えます。
特院I01t-J庭用額寮3件同，..中
e"t:..-至宝一冊目酌こ"保証書がつLて‘ ます.ご鶴入匂撫必ずご旬入年月日販売威名f.ttの
戸時定事S賓の記入及び記緑内容をご傭包のうえ、お受付取引:r""大句')1 保存じ({f!~い.
-サイフォンシステムて二水も洗剤lも2度使い
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多国道太郎氏の講演から
首を長くして待っていた夏のボー ナス。理想、や夢
はいろいろあれど、ふと現実に目を向けるとなか
なか厳し~ '0家族でゆっくりとf高いてくださL¥未
米。貯えは、わが家のリズムにあった方法で;着
実に。ところで、記録的な年利率になった協和の
定期預金。今がボーナスを大き〈ふやす絶好機
で右下の表をひと「の目安に、わが家の貯蓄計
画表をおっくり〈だき~'o.お一人様300万円まで
お利息に税金のかからなL、マルユー 特典をご利
用くださ川夢と現実行ったり来たり。わが家。ボLナスO
J 
-協和の2年定期預金(年利率8.00%)
に預けると。
お預けtli 中間 満期日 受取
(元金) お利息 お利息 合計額
300，∞0円 21，750円 幻，931円 349，681円
500，∞0阿 36，2切何 46，555円 582，805同
1，∞0，∞0円 72，5∞円 93，118円 1，165，618円
⑧溢祖語元
Restaurant Useの白い箱。
廊切イ~Jωク
この商品はレストラン用に開発されたものです二
etA'i. 
Oハンバーグ・内容量6∞g(JOOgX6{困) ・標準小売価絡9∞円
Oカニクリー ムコロッケ・内容量6ωg(J2個人) ・標準小売価格6∞内
。ふかひれスー プ ・内容量6∞g(3∞gX2袋)標準小売価格1，4∞阿
Oスナックフライ・いか・内容量250g... ・ 標準小売価格5∞円
0大焼売・内容量48Og(l6個入)・・ ・・・・・標準小売価俗750円
• 
貯え、わが.緒。ボー ナス肱協和の定
飾りをきらったシンフ。ノレな白い箱。そしてそこにあるRestaurantUseの文字。これがレストラン用に開発された、ニチレイ冷凍食品・ホーワイトパック 。パッケージはシンブ。ノレて'も、中身は手の込んだプロの味。
L叶枠十を選びi時間t手間をたっぷりカ'l1t.:コク沙マ昧が生きてL、ますLそうです二一流レストランのおし、しさを家庭で昧わし、灯、…この夢がここにあるのです二き、フリーザーの中に、L、つもホワイトパックも
